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F R A N C E S C E S P A N O L I C O L L 
I LA REVISTA «MISCEL·LÀNIA Z O O L Ò G I C A » 
per Rosario Nos 
L'activitat investigadora de Francesc Espafiol, s'inicià l'any 1924 quan 
començà a establir relació i col·laboració amb el Departament d'Entomolo-
gia del Museu de Zoologia. 
Mogut per una forta vocació zoològica, alternà els estudis de Farmàcia 
a la Universitat de Barcelona amb la pràctica de l'excursionisme. El mòbil 
era recollir i estudiar els insectes, en especial els coleòpters, pels quals se 
sentia més interessat. 
La seva vinculació total al Museu de Zoologia començà l'any 1932, en 
ser nomenat regent d'Entomologia del Museu. Més tard, l'any 1945, en pas-
sà a ser conservador tècnic. 
Les primeres publicacions científicques apareixen a partir de l'any 1932 
en diverses revistes del país i de la resta de l'estat espanyol. 
L'any 1932 publica el primer article en la revista «Treballs del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona». Aquest serà el començament d'una tas-
ca que, regularment, i al llarg de tota la seva vida, anirà dedicant a les revis-
tes del Museu. 
La revista «Treballs», era l'òrgan de la Junta de Ciències Naturals de 
Barcelona que recollia els treballs científics dels tècnics i col·laboradors dels 
Museus de Ciències. La publicació s'inicià l'any 1917 i continuà fins l'any 
1937 amb la publicació del volum XV. 
Després de la guerra civil, l'any 1947, es reprèn l'edició dels volums de 
Zoologia amb el nom de «Trabajos de los Museos de Ciencias Naturales» 
Nueva Sèrie Zoològica. Al cap de deu anys d'haver publicat dos volums, la 
nova publicació s'atura. 
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El treball continuat de Francesc Espanol al Museu de Zoologia, el gran 
nombre d'articles publicats en diverses revistes del país i la seva personalitat 
científica, aconseguiren la creació d'una nova publicació del Museu de Zoo-
logia. Aquesta rep el nom de «Miscelànea Zoològica» i es començà a editar 
Fany 1958. Apareix regularment al llarg dels anys 1958 a 1978 i com el seu 
nom indica comprèn diferents temàtiques zoològiques. La seva finalitat és 
publicar treballs, ressenyes i notes científiques, tot referit a temes inèdits en 
el camp de la Zoologia, especialment a la fauna del nostre país. En Francesc 
Espanol n'és el Director. 
Malgrat les dificultats en obtenir recursos per a aquesta publicació, 
Francesc Espafiol lluita per tal que aquesta revista sigui el portaveu dels tre-
balls del grup d'entomòlegs que sota la seva direcció es reunien en el Museu 
de Zoologia. Hi intervingueren altres investigadors de fora del nostre país i 
esdevingué una publicació prestigiosa que s'intercanviava amb publicacions 
d'altres centres zoològics d'arreu del món. 
Des de la data dè la seva creació, la revista ha acomplert els seus pro-
pòsits inicials. És a dir sintetitzar el treball científic del Museu i donar con-
tinuïtat a les també prestigioses publicacions de la Junta de Ciències. 
L'any 1979 la revista «Miscelànea Zoològica» rep una nova aportació. 
Es canvia el seu format i s'introdueixen algunes modificacions de tipus for-
mal. Encara que es manté l'esperit amb què fou creada, s'amplia l'espectre 
de la matèria exposada, mirant de cobrir altres camps de treball de la Cièn-
cia de la Zoologia. La progressiva i constant dedicació a aquesta publicació 
des del 1979 fins ara, ha fet que, de manera gradual, en millorés el contin-
gut, fos més extensa i s'edités regularment. 
La millora dels articles publicats ha estat possible gràcies a l'ajut de 
molts especialistes que, amb la seva cura, han ajudat que els originals siguin 
més correctes. El llistó d'exigències en la qualitat dels articles és cada dia 
més alt i aquesta mida fa que augmenti el prestigi i difusió de la revista. 
Esperem que aquests objectius es mantinguin de manera progressiva pel 
bé del Museu de Zoologia, però també especialment per tal que el seu pri-
mer Director, Francesc Espaiiol, se senti honorat. 
